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En los próximos 20 minutos me propongo 
hablarles de...
• Qué es El CSIC en la Escuela.
• Algunos de los principios y 
métodos que sigue El CSIC en la 
Escuela en la formación científica 
de los docentes.
• Ejemplos de actividades de 
formación científica y recursos.
• La importancia de los maestros en 
la alfabetización científica de la 
sociedad.
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El CSIC en la Escuela
El CSIC en la Escuela es un proyecto que se fundamenta en el 
trabajo conjunto de científicos y maestros con el objetivo de 
mejorar la enseñanza de la ciencia desde las primeras etapas 
educativas.
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• Programa de formación 
científica para maestros de las 
primeras etapas educativas.
• Investigar en nuevos métodos 
de enseñanza de la ciencia 
desde las primeras etapas de 
la educación. Asimilación de 
conceptos.
• Crear recursos para el aula.
• Junto con la comunidad 
educativa: fomentar la cultura 
científica en la sociedad.
El CSIC en la Escuela
Principales líneas de actuación:
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Principios y métodos:
el conocimiento se encuentra en los modelos.
Uno de los fundamentos (y 
convencimientos del proyecto) es la 
semejanza de los esquema de Piaget y 
Kuhn de construcción del conocimiento, 
uno a nivel individual y otro a nivel social.
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Principios y métodos:
Semejanza Piaget y Kuhn.
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Principios y métodos:
el conocimiento se encuentra en los modelos.
Piaget:
¿Cómo evoluciona la mente desde que 
nacemos hasta que llegamos a una 
edad adulta?
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Este planteamiento es el que 
interesa al maestro/a, ya que los 
conocimientos que el niño puede 
aprender dependen 
directamente de las capacidades 
cognitivas de que disponga.
Para Piaget el mapa de la realidad, que hemos 
construido en nuestra mente, está formado por 
esquemas o modelos simplificados de la 
realidad, cuya base es el concepto.
Principios y métodos:
el conocimiento se encuentra en los modelos.
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• Podemos considerar la generación (científicos) y transmisión del conocimiento 
(docentes) como una nueva forma de evolución, también darwiniana, pero 
diferente de la adaptación del hardware. 
• Se trata de una evolución de tipo social debida exclusivamente al software.
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• Una necesidad fundamental en la educación es 
desarrollar la capacidad mental de representar la 
realidad, de trabajar con modelos.
• Prácticamente todos los modelos científicos se 
refieren a cosas que no se ven con los sentidos. 
Desarrollar la imaginación.
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Ejemplos de programas de formación científica
• Electromagnetismo
• Modelo Molecular
• Óptica
• Mecánica
• Ciencias Naturales
• Arqueología
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Ejemplos de recursos para docentes
http://www.csicenlaescuela.csic.es/
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Ejemplos de recursos para docentes
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Medios de comunicación
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Una reflexión final
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‐ La enseñanza que realiza un maestro debe ser 
tan amplia que tiene un importante parecido 
con el trabajo de divulgación de nivel medio.
‐ Tanto la enseñanza de la ciencia en las primeras 
etapas como la divulgación científica tiene su 
fundamento en la necesidad de formar 
científicamente a los ciudadanos de las 
sociedades democráticas, si es que se quiere 
que la democracia sea realmente operativa.
‐ En los 30 años de carrera de un maestro pasan 
por sus aulas unos 2000 niños.
‐ Nuestro programa da formación científica a 
cerca a unos 700 maestros al año.
‐ Nuestro programa se dirige en primer 
lugar a los maestros, de manera que 
formen a sus alumnos para que entiendan 
el mundo en el que van a vivir, un mundo 
en el que la gran mayoría de fenómenos 
con los que conviven no son accesibles a 
nuestros sentidos ni se entienden sin 
haber asimilado sus modelos. 
‐ Al entorno social en el que se mueven, 
de manera que valoren la ciencia tanto en 
su aspecto de bien cultural como de 
parámetro económico. La ciencia, 
además, constituye un espacio virtual en 
el que los alumnos desarrollan, sin límite, 
sus poderes de creatividad e ingenio.
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¡Muchas gracias!
‐ Aprendizaje de la ciencia, metamodelos y metacognición. Gómez Díaz, Mª José; López Sancho, J.M.; Moreno Gómez, 
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‐ La Naturaleza del conocimiento. Clave para entender el proceso de aprendizaje. 
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‐ El pensamiento divergente en el esquema de construcción de conocimiento de Piaget. 
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‐ El modelo atómico de la materia en la formación científica del profesorado de las primeras etapas educativas. 
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‐ Programa El CSIC en la Escuela. http://www.csicenlaescuela.csic.es/
‐ CIENCIA EN EL AULA: El CSIC en la Escuela. http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/proyectosdid.htm
‐ La alfabetización científica de la sociedad: el cambio empieza en la escuela. Moreno Gómez, Esteban.
Curso Cultura Científica: Divulgación y comunicación de la ciencia. CSIC. 2014.
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